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шается актуальность электронных денег. Операциями по оплате коммунальных платежей и денежными пе-
реводами занимаются и онлайн-банки (к примеру, Беларусбанк, БеэВЭБ), и такие услуги с каждым годом 
имеют больший спрос. С появлением электронных платежных систем упростились финансовые операции 
продавцов и покупателей, особенно если дело касается покупок через сеть интернет. Незаменим электрон-
ный расчет при оплате или денежных переводах.  К тому же, если дело касается крупного бизнеса, нет воло-
киты с наличными деньгами, их подлинностью или пересчетом огромных сумм.  
При рассмотрении развития безналичного расчета был выбран один из основных банков Республики Бе-
ларусь -  "Беларусбанк" который предлагает своим клиентам ряд банковских платежных карт для личного 
пользования: 
 в Беларуси (БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ «Студенческая», БЕЛКАРТ «Детская», БЕЛКАРТ «ФотоКарта», 
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, для пенсионеров) 
 международные карточки (БЕЛКАРТ-Maestro, Visa Electron, Maestro, Visa Electron для женщин, Visa 
Electron бесконтактная, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, 
MasterCard World Black Edition, MasterCard Gold бесконтактная) 
 сберегательные карточки (Visa Electron «Сберегательная», БЕЛКАРТ «Сберегательная», БЕЛКАРТ 
«Аграрная» ) 
 пакеты услуг (Пакет услуг «Зарплатный», Пакет услуг «Пенсионный», Пакет услуг «Современный», 
Пакет услуг «Престиж», Пакет услуг «Платинум», Пакет услуг «Премиум», Пакет услуг «Престиж плюс», 
Пакет услуг «Оптимальный») 
Держателям карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставляется широкий спектр услуг, реализованных в 
устройствах банковского самообслуживания (банкоматах и инфокиосках): оплата домашнего и мобильного 
телефонов, коммунальных услуг, газа, электроэнергии, многоканального телевидения «Космос ТВ», услуг 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь, интернет-провайдеров, погашение кредитов, выданных 
ОАО «АСБ Беларусбанк», мгновенный перевод средств с карт-счета на карт-счет, SMS-банкинг. 
Кроме того, банк приступил к установке инфокиосков нового образца «Cash-in», которые позволят не 
только осуществлять широкий спектр безналичных платежей, но и пополнять карт-счет наличными денеж-
ными средствами и сразу же проводить финансовые операции. 
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По мере развития в Республике Беларусь банковских продуктов и услуг постепенно, но уверенно завоѐ-
вывают популярность платежные карты. Сегодня банковская карточка является основным инструментом 
безналичного расчета, предназначена для совершения операций ее держателем в пределах остатка денежных 
средств, находящихся на его банковском счете, либо лимита овердрафта [1]. 
Расширение безналичных расчѐтов на основе платежных карт обеспечивает дополнительную устойчи-
вость национальной денежной единицы и экономическую стабильность государства в целом, что является 
актуальным вопросом для Республики Беларусь на сегодняшний день. 
По данным Национального банка Республики Беларусь, 24 банка Республики Беларусь эмитируют бан-
ковские платежные карточки внутренних и международных платежных систем. 
Количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении, по состоянию на 1 января 2015 
г. составило 12,3 млн. ед., в том числе 5,2 млн. ед. карточек платежной системы БелКарт; 7,1 млн. ед. – меж-
дународных платежных систем VISA и MasterCard. 
В Республике Беларусь установлено 3 670 инфокиосков, 4 362 банкомата,     64 764 организации торговли 
(сервиса) оснащено 91 784 платежными терминалами. 
За 2014 год на территории Республики Беларусь осуществлено 827 031 158 операций с использованием 
банковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 303 781 447 млн. рублей. Удельный вес 
безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек составил 72%, 
а в суммарном выражении – 25,9%. 
Общее количество операций в иностранной валюте за 2014 год составило      5 709 111 операций на сум-
му 2 813 391 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с ис-
пользованием платежных карточек в иностранной валюте составил 17,9%, а в суммарном выражении – 
17,0% [1]. 
На сегодняшний день в Беларуси получили распространение платежные карты трех видов платежных си-
стем. Среди них: 







2) международные платежные системы VISA и  Europay International (5 308,7 тыс. шт.); 
3) частные платежные системы (1,9 тыс. шт.). 
Карточки частных систем, как правило, используются банками на переходном этапе к работе с картами меж-
дународных платежных систем. 
Направления развития расчетов с использованием банковских платежных карточек нашли отражение в Кон-
цепции развития платежной системы Республики Беларусь на 20102015 гг. В соответствии с данной концепци-
ей:  
а) проводятся работы: 1) по усовершенствованию программно-технической инфраструктуры для проведения 
операций с использованием платежных карточек, в том числе наращивание объектов для совершения операций 
безналичной оплаты товаров (услуг); 2) по поэтапному переходу банков на эмиссию микропроцессорных карто-
чек, соответствующих EMV; 3) по обеспечению необходимого уровня безопасности операций с использованием 
платежных карточек; 4) по развитию внутренней платежной системы «БелКарт»;  
б) принимаются меры по обеспечению бесперебойного функционирования средств телекоммуникаций и за-
щиты банковской информации;  
в) осуществляется разработка и внедрение программ, стимулирующих активность населения в проведении 
безналичных расчетов;  
г) проводятся маркетинговые мероприятия;  
д) развиваются новые виды услуг и т. д. [2]. 
Можно с уверенностью сказать, что конкуренция на рынке платежных карточек стала в нашей стране 
положительным фактором в ускорении развития банковских услуг, как для частных (семейные карточки, 
зарплатные карточки, карточки на предъявителя), так и для юридических лиц (корпоративные карточки). 
Белорусские банки сейчас могут предложить или разработать под заказ различные виды финансовых про-
дуктов на базе банковских карточек (дебетовых, кредитных, дебетово-кредитных). Банками обеспечен при-
ем через банкоматы, инфокиоски, платежные терминалы платежей за коммунальные услуги, услуги мо-
бильной и электрической связи, услуги Интернет-провайдеров, телевизионных компаний, железнодорожных 
и авиакомпаний и др. Спектр услуг, оказываемых клиентам, значительно расширяется. Начаты разработка и 
внедрение программ поощрения покупок с помощью карточек.  
Таким образом, рынок банковских платежных карточек в Республике Беларусь формируется с учетом 
национальных особенностей и традиций, в соответствие с современными тенденциями. Карточки занимают 
все более серьезные позиции в системе денежно-кредитных отношений нашей страны.  Сегодня также скла-
дываются достаточно благоприятные условия для более широкомасштабной эмиссии карточек, роста их 
популярности и увеличения роли в жизни общества. 
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Одним из наиболее актуальных вопросов денежно-кредитной политики (далее ДКП) на современном 
этапе экономического развития Республики Беларусь является анализ трансмиссионного механизма (далее 
ТМ). Существующие исследования по данной тематике сосредоточены на выявлении основных каналов ТМ 
ДКП и оценке передаточных эффектов в рамках данных каналов. В то же время значительный интерес пред-
ставляет оценка эффективности функционирования каналов ТМ в Республике Беларусь в динамике, что яв-
ляется целью настоящего исследования. 
Для проведения анализа использовалась методика, представленная в работе Bates S., Vaugirard V. 
Monetary transmission channels around the subrime crisis: The US experience (2009) [1]. Она включает в себя 
следующие этапы: 
1. Спецификация каналов ТМ и построение на этой основе VAR модели. 
2. Переоценка модели с увеличенным на единицу (или две единицы) количеством лагов эндогенных 
переменных. 
3. Построение отдельных уравнений для эндогенных переменных на основе переоцененной VAR мо-
дели. 
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